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RESOLUÇÃO Nº 498 
 
AGRADECIMENTO AO GOVERNO DO MÉXICO 
 





Que, graças à hospitalidade do Governo do México, de 19 a 23 de outubro de 2015 
foram realizados, em Cancun, México, o Encontro de Ministros da Agricultura das Américas 




1. Dirigir um respeitoso agradecimento a Sua Excelência o Senhor José Calzada 
Rovirosa, Secretário de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e 
Alimentação do México, por seu apoio à organização e realização do Encontro de 
Ministros da Agricultura das Américas 2015 e da Décima Oitava Reunião 
Ordinária da JIA, eventos de transcendental importância para a agricultura das 
Américas. 
 
2.   Agradecer ao quadro de pessoal da Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação (SAGARPA), da Secretaria das 
Relações Exteriores (SRE) e de outras instituições públicas e privadas do México 
pela cordial acolhida e pela colaboração oferecida para a realização dos dois 
eventos, o que foi determinante para seu êxito. 
 
